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L’avenir de la
procédure pénale belge
1
• Knelpunten
– Geheim vooronderzoek
– Europa‐conform (recht op informatie, vertaling, 
vertolking, bijstand)
– Responsabilisering van de partijen
– Slachtoffer vs Verdachte 
– Ongefundeerde diversiteit (verdachte OO vs GO)
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• Pistes
– Optie 1 – Beperkte participatiegraad
• Geen responsabilisering
• Geen impact op de duur van het onderzoek
• Geen opstartmogelijkheden
• Passieve rol
– Optie 2 – Uitgebreide  participatiegraad
• Responsabilisering
• Impact op de duur van het onderzoek
• Opstartmogelijkheden
• Actieve participatie
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• Responsabilisering van de partijen 
• EU minimumstandaarden
• Slachtoffer vs Verdachte
• Burgerlijke partijstelling
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PANEL 1
Behoud dualiteit Leiding bij OM
PANEL 2
Beperkt
Uitgebreid
Scenario 1
‐ Leiding bij OM of OR
‐ Beperkte participatie 
partijen
Scenario 2
‐ Leiding bij OM 
‐ Beperkte participatie 
partijen
Scenario 3
‐ Leiding bij OM of OR
‐ Uitgebreide participatie 
partijen
Scenario 4
‐ Leiding bij het OM
‐ Uitgebreide participatie 
partijen
